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Editorial 
 
La Enfermería a través de los siglos ha trascendido y evolucionado desde su etapa primaria 
como oficio ejercido por las mujeres, quienes por instinto maternal cuidaban a sus seres 
queridos y a aquellas personas más vulnerables, dando pie así, a una disciplina, la cual 
retoma conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, útiles para la 
consolidación de procedimientos que permitan mejorar la calidad del cuidado. Esta 
evolución está dada gracias a la presencia de la academia que surge como necesidad de 
generar un profesional universitario, cuya misión es cuidar.
Para el perfeccionamiento cualificado del acto de cuidar, actualmente la Enfermería  se 
desarrolla como una profesión fundamentada en teorías y modelos propios, visualizando una 
tendencia hacia el avance científico y técnico, de tal manera que se logre su posicionamiento 
como ciencia. Este reto exige a los profesionales en Enfermería un desempeño investigativo 
que les permita construir, formular y desarrollar proyectos centrados en la generación 
significativa de resultados pertinentes para el ejercicio autónomo de la profesión, acorde con 
las expectativas del sector de la salud y de las necesidades biológicas, sociales y culturales 
sentidas por las personas usuarias del cuidado.   
El quehacer investigativo del profesional en Enfermería, está orientado por valores y 
principios éticos explícitos en la Resolución 008430 de 1993; Ley 266 de 1996 y en la Ley 911 
de 2004, donde se establecen y expresan los procesos investigativos autorregulados, de tal 
manera que propendan por salvaguardar la dignidad, la integralidad y los demás derechos 
humanos de los participantes. 
Los Comités de Ética para la investigación científica son organismos que tienen como misión 
la protección integral de los participantes en estudio, a partir de la pertinencia, objetividad 
y calidad de los procesos investigativos propuestos por los grupos. Estos estamentos se 
apoyan en decisiones acorde con sus lineamientos y criterios de eficacia, tales como:
 Regirse por la normatividad vigente
 Responder a requerimientos institucionales
 Control de factores determinantes,  limitaciones y potencialidades
 Control y vigilancia de la calidad de la revisión de los proyectos, teniendo en 
cuenta: consentimiento informado, riesgos y beneficios.
 Implementación de estrategias para el mejoramiento de procesos
 Disposición de expertos necesarios por áreas del conocimiento
 Búsqueda de apoyo humano y tecnológico requerido por el comité y por los grupos 
de investigación.
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Sea esta la oportunidad para retomar algunas conclusiones del III Simposio Internacional en 
Humanismo y Bioética, realizado por la Fundación Santa Fe;  la Universidad de los Andes 
y la Universidad de Miami, en la ciudad de Bogotá, evento que resaltó la importancia, la 
responsabilidad e integridad de la información publicada en las revistas científicas:
 Toda publicación debe ser fiel a la misión y objetivos de la revista
 Las publicaciones electrónicas tienen visibilidad pública, por lo tanto, acceso 
abierto y de ahí desencadena mayor impacto.
 Del nivel de indexación de una revista científica, depende el sostenimiento 
de la calidad, acorde con la alta cualificación de los artículos productos de 
investigación.
 Del número de idiomas visibles en el contenido de la revista, dependerá su 
cobertura internacional e impacto.
 A partir de los artículos más visitados se prevé el interés científico 
predominante.
 Es parte de la calidad del escrito en un artículo incluir los vínculos para las 
referencias citadas y consultadas.
 La originalidad del artículo es parte de la calidad e integralidad del producto 
científico generado.
 El estilo: claridad, precisión, coherencia  y secuencia lógica de un escrito, 
garantiza la comprensión e interpretación del mismo.
 Los artículos generados por grupos impares reflejan el verdadero consenso 
entre los investigadores.
La calidad ética y bioética de los productos de los procesos de investigación, no solo 
demuestran la integridad y responsabilidad de los investigadores, sino también la de los 
Comités de Ética para la investigación científica, por lo tanto, es un reto para la Enfermería y 
la revista de Cultura del Cuidado, garantizar su cualificación científica, técnica, humanística 
y  bioética.
María Rubelia Arias de Ospina 
Docente Investigadora 
Universidad Libre Seccional Pereira
Magistrada – Vicepresidenta
Tribunal Nacional Ético de Enfermería
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